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ABSTRAK 
Filibertina Teresa Tam.PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP SUMBER DAYA 
ALAM MELALUI PEMBELAJARAN MODEL KOOPERATIF TIPE TALKING STICK 
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI KLECO 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta Mei 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep sumber daya alam 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick pada siswa kelas IV SD Negeri Kleco 
1 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (PTK) menggunakan model siklus. 
Penelitian ini dilaksanakn dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD 
Negeri Kleco 1 Surakarta yang berjumlah 32 siswa, yang terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 
siswa perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Teknik uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan model analisis data interaktif dan analisis 
deskriptif komparatif. Model analisis data interaktif terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada kegiatan pratindakan nilai rata-rata tes 
pemahaman konsep sumber daya alam mencapai 64,56 dengan ketuntasan klasikal 43,75% atau 
sebanyak 14 siswa dari 32 siswa tuntas. Pada siklus I, nilai rata-rata kelas mencapai 69,88 
dengan ketuntasan klasikal 53,12% atau 17 siswa dari 32 siswa tuntas. Pada siklus II nilai rata-
rata kelas meningkat menjadi 79,85 dengan ketuntasan klasikal mencapai 81,25% atau 26 siswa 
dari 32 siswa tuntas. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model Talking Stick dapat 
meningkatkan pemahaman konsep sumber daya alam pada siswa kelas IV SD Negeri Kleco 1 
Surakarta yang diterapkan dalam dua siklus sesuai dengan rencana teoritis yang telah disusun 
atau dirimuskan 
 
Kata kunci: Pemahaman konsep sumber daya alam, model pembelajaran Kooperatif tipe 
Talking Stick.  
  
ABSTRACT 
Filibertina Teresa Tam. IMPROVEMENT THE UNDRSTANDING OF CONCEPT 
NATURAL RESOURCES THROUGH LEARNING OF COOPERATIVE MODEL TALKING 
STICK OF CLASS IV SD NEGERI KLECO 1 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2016/2017. 
Thesis: Faculty of Teacher Training and Education University of Sebelas Maret Surakarta May 
2017. 
The  purpose of this research  is to  improve  concept of natural resources through 
cooperative learning model Talking Stick fourth grade students elementary school  of SD Negeri 
Kleco 1 Surakarta academic year 2016/2017. 
This research is in the form of classroom action research (PTK) using cycle model. This 
research is conducted in two cycles, each cycle consists of four stages: planning, 
implementation, observation, reflection. The subjects of this study are the fourth grade students 
of SD Negeri Kleco 1 Surakarta, amounting to 32 students, consisting of 15 male students and 17 
female students. Data collection techniques used were observation, interview, documentation, 
and test. The technique of data validity test using triangulation technique of source and 
triangulation technique. Data analysis techniques use interactive data analysis model and 
comparative descriptive analysis. The interactive data analysis model consists of data collection, 
data reduction, data presentation, and conclusions. 
Based on the results of research that has been implemented in two cycles, obtained the 
average value of understanding the concept of natural resources in fourth grade students SD 
Kleco 1 Surakarta academic year 2016/2017. Limit criteria specified that is 70. In pre-action 
activities the average value of comprehension of the concept of natural resources achieves 64.56 
with 43.75% classical completeness or as many as 14 students from 32 students thoroughly. In 
the first cycle, the average grade reached 69.88 with classical completeness 53.12% or 17 
students from 32 students thoroughly. In cycle II the average grade value increased to 79.85 with 
the classical completeness reached 81.25% or 26 students of 32 students thoroughly. 
The conclusion of this research is the application of Talking Stick model can increase the 
understanding of natural resource concept in fourth grade students of SD Negeri Kleco 1 
Surakarta. 
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